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Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs 
Kontrol med Korn og Foderstoffer i 
Københavns Frihavn i Aaret 1910.
Af Insp ek tø r James Høyer.
K o n tro lle n s  V irksom hed i 1910 viser ligesom i 1909 
en Tilbagegang, hvortil Aarsagen a tter m aa søges i den 
m indre Im port og det m indre F orbrug  af saavel Majs 
som Foderstoffer i det hele.
Der konlrolleredes sidste .‘5 Aar:
1908 .....................................  105,155,03572 kg.
1909 .....................................  97,381,341 Vs -
1910 .....................................  84,480,337
Im porten h a r sam m e Aar andraget af:
Majs. Sortehavsbyg. O liekager. Hvedeklid.
1908 ............ 69000 11000 62000 13000
1909 ............ 60000 18000 69000 21000
1910 ............ 55000 17000 52000 10000
an fø rt i Tons il 1000 kg.
Kvaliteten m aa gennem gaaende siges at have været 
god i 1910 baade for Majs, Foderbyg, Foderkager og 
Klid, men det h a r ikke k unnet undgaas, a t Kontrollen 
ogsaa dette Aar h a r m aatte t kassere forskellige P artier, 
dels for U sundhed, dels for Urenhed eller andre Mangler. 
En Klage, som ret hyppig frem kom m er, er over U ren­
hed i M ajs . Kontrollen skal i den A nledning gentage, 
hvad den ved tidligere A nledning h a r ud talt, a t Majs
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J a n u a r ................ 5380 84 547 233 2008 256 320 38 5
F e b ru a r .............. 2889 105 279 358 2280 309 342 35 »
M arts ................... 4917 217 127 487 3318 262 222 17 »
A p r i l ................... 3442 224 230 1105 4471 1080 320 35 17
Maj ..................... 1873 103 412 1107 751 250 199 » »
Ju n i .................. 1036 261 410 1794 1387 199 49 » »
J u l i ..................... 1264 237 523 1341 452 363 94 » 12
A u g u st................ 811 100 208 792 105 160 34 12
S eptem ber . . . . 1153 379 155 121 5418 208 214 »
O k t o b e r ............ 969 155 140 703 1660 403 94 86 »
N ovem ber . . . . 1245 222 402 249 1444 873 264 18 45
D e ce m b er......... 963 241 319 870 2193 363 171 125 *
I a l t . . . 25942 2328 3754 9160 25487 4726 2323 354 91
Ialt 84,480,337 Kilogra
















































































1896............ 1491 » » 115 » »
1897............ 38205 2 » 248 » »
1898........... 18530 69 105 684 » 3346 » »
1899........... 45651 » 12 258 70 » 6891 138 »
1900............ 37314 18 805 50 » 50 2710 524 »
1901............ 25162 1612 1297 2793 » 6 23114 326 12
1902............ 100654 2618 7642 3847 1> » 28351 1958 208
1903............ 50811 1043 6639 9411 605 » 27031 2102 340
1904............ 31674 1250 2836 18992 332 18 19749 1631 298
1905............ 64228 178 4008 14559 330 229 47980 1819 1191
1906............ 76766 603 1914 6157 5 333 49669 734 626
1907............ 51622 2640 898 536 423 109 44830 776 189
1908........... 38061 2747 2809 1762 556 919 33220 1034 631
1909........... 26330 1805 2144 9295 322 730 34749 347 239 214
1910............ 25942 2328 3754 9160 310 1328 25487 226 837 462i
I a l t . . . 632441 16911 34863 77506 2953 3722 347490 11615 4571 676!
Ia lt 1,328,403,850 Kilograi
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277 27 02 2 225 60 30 97 40 10 » » »
4(1!) 11 180 27 » 52 35 20 05 » » » » »
515 10 215 24 » 142 65 » 07 » » » » »
522 11 207 9 » 19 112 35 17 » 4 16 »
107 5 125 17 » 21 120 25 8 » » » 2 »
200 » 32 » » 4 160 23 » » » 15 » »
237 » 45 20 » 43 235 45 2 » » 90 » y>
120 » 11 » » 45 138 35 11 » » 50 »
307 0 304 14 220 34 56 37 5 » 13 45 » »
724 12 94 » » 54 119 37 » » 12 35 » 211
547 17 55 » » 141 94 23 9 » 8 12 » 287
400 11 136 0 8 151 134 » 4 » ” 1 » »
4020 119 1520 119 220 931 1328 310 285 40 47 248 18 498
- l,689,606u /ioo Centner.







































































































































» 45 * » » »
» 31 33 6 » » » 8 » » » i>
628 135 106 30 - * » » » » »
» 1392 324 677 53 » » » » » »
» 1749 2330 714 56 » •> » 5 » » » »
1713 5970 714 92 340 » » » D » »
» 18232 7471 1174 124 485 2746 23 » 1250 i>
» 7329 8025 839 85 48 292 9 » 50 » »
» 8266 7273 2102 64 320 890 21 » i; » »
)> 9908 4088 1925 89 339 401 13 » » » »
» 7923 4527 954 66 302 1153 01 2 » 50 » »
» 12438 4273 568 95 322 889 265 729 » »
» 5022 13013 120 84 001 602 2200 3 1590 60 » »
152 5582 9764 150 144 481 509 1249 7 » » 1094 23
285 4720 2323 354 119 931 1526 119 18 40 47
437 84939 70200 10409 1101 4295 9188 4020 35 2902 839 1134 70
- 26,568,077 °/oo Centner.
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overhovedet aldrig sælges som velrensede Varer, og at 
det, der ofte a f K onsum en bedøm m es som Urenhed, 
ikke er netop U renhed, m en derim od ituslaaet Majs, 
nemlig Sm aadele a f knuste Kærner, som frem kom m er, 
særlig naar der er Tale om tørret Majs, ved Majsens 
forskellige M anipulationer i A m erika og ved Losningen 
her, sam t mere eller m indre fint Melstøv, som ligeledes 
kom m er fra de knuste Kærner. Majsen gennem gaar jo 
i A m erika tem m elig om fattende B ehandlinger, før den 
fra D am ptæ rskevæ rkerne, gennem  T ran sp o rt pr. Bane 
og Lægtere, E levatorer og T ørreapparater og endelig pr. 
D am per til Evropa, n aa r K øbenhavn, hvor den paany  
behandles pr. E levator til Silo. Alle disse Behandlinger 
m aa nødvendigvis foraarsage m ange knuste K ærner og 
meget M ajsmelstøv, m en som K ontrollen absolut ikke 
altid kan  kassere for. Det beror naturligvis paa, i hvor 
stort Om fang Majsen indeholder saadanne knuste Be­
standdele, og dette er altid en ren Skønssag. Kontrollen 
henleder O pm æ rksom heden paa dette Forhold , der, som 
anført, ofte skaber Vanskeligheder, men som  Kontrollen 
som Regel s taar ret m agtesløs over for.
B o m u ld s f r ø k a g e r  fra A m erika udviste ligesom 
forrige Aar en Farve, der hyppigere var m ørk end lys, 
og da Kravene fra K onsum enterne stadig lyder: »skaf 
os lyse Kager«, skal K ontrollen gentage, hvad den alle­
rede frem hævede i Beretningen 1908, at Landbruget 
m aa bo rt fra delte Krav, thi de lyse, porøse Kager 
bliver sikkert for F rem tiden  Undtagelsen, m edens Reglen 
vil være den m ørke og m ere haarde Kage, som im id­
lertid, hvad Indholdet angaar, plejer fuldt ud at kunne 
staa ved Siden af den lyse Kage, ofte endog over denne. 
Der synes saaledes ingen rim elig G rund for Landbruget 
til at opretholde Kravet om en lys Kage, da Kagens 
Udseende jo  fornuftigvis ikke alene kan eller bør være 
det endelig afgørende.
Hvad S o y a k a g e n  angaar, da viser Forbruget en 
betydelig Frem gang mod 1909, hvor Im porten  androg
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ca. 6400 Tons, m edens 1010 viser en Im port a f ca. 
12400 Tons. Hertil kom m er, hvad den københavnske 
Soyakagefabrik producerer, hvilket skal andrage om ­
kring 30000 Tons, hvoraf vel nok en Del eksporteres 
igen til N abolandene, m en en stor Del optages dog sik ­
kert af den hjemlige K onsum . Der er heller ingen Tvivl 
om, at denne Kage, forudsat den kan frem stilles og 
frem kom m e i god, sund og ho ldbar Kvalitet, og at 
Prisen for øvrig passer, m aa anses for et godt Foder- 
æm ne. Den alvorlige M odstand, som i Sverige straks 
rejste sig mod denne Kage, er saa godt som ganske 
borte, og der høres nu næ sten kun  rosende Om tale, 
baseret paa Forsøg, dels paa Statens F orsøgsanstalt og 
dels ru n d t om kring i Landbruget. — H erhjem m e synes 
m an jo  ogsaa al have overvundet Fordom m ene, m en 
en forsigtig Fodring m ed Soyakager bør dog sikkert 
fremdeles ikke lades ude af Betragtning.
Følgende Varer h a r været dels under Kontrol, dels 
under Prøvetagning.
M ajs................................................. . . . .  25,942,445 kg-
H v e d e ............................................ ___  2,327,530'/ -j -
B u g ................................................. ___  3,754,785' -i
B y g ................................................. ___  9,160,118 ■
lio inuldsfrøkager ..................... ___  25,487,124
H o m u ld sfrø m e l......................... ___  226,007 -
Solsikkekager ............................ ___  2,322,816' -2 -
R apskager..................................... ___  353,933
H a m p efrø k a g e r .......................... ___  930.974
P a lm e k a g e r ................................. ___  119,226 ' 2
Jo rd n ø d k a g e r.............................. ___  1,526,147
Soyakager ................................... ___  4,620,436'/!
H vedeklid, frem m ede ............ ___  4,725,983* V -
Kugklid. d a n s k e ....................... ___  247,524 */s
R isa ffa ld ....................................... . . .  118,989Vs
Havre, f re m m e d ....................... . . . .  1,327,558'/ 2 -
Soyafoderm el ............................ ___  284,806* 2
Svi n em e l.......................  ............ ___  25.000 -
Hvedem el, a m e r ik a n s k ......... ___  162,436
Rugsigtem el, t v s k ..................... ___  147.500
Græsfrø, d iv e r s e ....................... ___  47,125
2 0 8
Æ rte r  og V ik k e r ................................  17,782' 2 kg.
H avrefoder og diverse K a g e r . . . .  49,357' 5 -
M elassefoder..........................................  17,000
T a p io c a rø d d e r .....................................  40,000
K a rto fle r .................................................  497,750
I a l t . . .  84,480,337 kg.
e ller ca. 8 4 4 8 0  T o n s  5 1 0 0 0  kg.
Angaaende dette K vantum s Fordeling paa Aarets 
forskellige M aaneder henvises til Tabel I.
Der er udstedt 6764 Certifikater eller 22 pr. Dag, 
og de enkelte F orretn ingers Antal var 9738 eller 32 pr. 
Dag, Aaret regnet til 300 Dage. Forrige Aar blev der 
udstedt 8041 Certifikater og Forretn ingernes Antal ud ­
gjorde 11377.
F ra  K ontrollen begyndte V irksom heden og til Ud­
gangen af 1910 er ialt passeret Kontrollen 1 ,3 2 8 ,4 0 3 ,8 5 0  
K ilo  eller 1 ,3 2 8 ,4 0 3  T o n s  a 1000  k g  (se Tabel II).
Kontrollen skal sluttelig, som sædvanlig, henlede 
O pm æ rksom heden paa, a t K ontrollens Arbejde frem ­
deles udføres saa forsvarlig og sam vittighedsfuld som 
m ulig, men noget m aterielt A nsvar for Uheld, som 
m aatte ske under det ofte vanskelige Arbejde, kan  ikke 
paalægges Kontrollen.
